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Activar Plug-in para citar en un procesador de texto
Hacer clic en Menú Tools –
Install Word / LibreOffice Plugin:










Acceso al Plugin en
Barra de herramientas
Insertar las referencias en nuestro manuscrito: Ms Word
1. Indicar con el cursor 
el lugar donde vamos a 
insertar la referencia
2. Hacer clic en
Insert Citation




Ventana emergente que nos permite elegir de 
dónde extraer la cita:
1. Busca por author, title o year
2. Seleccionar un documento desde tu biblioteca
de Mendeley o de los grupos de los que
formes parte.
3. Haz Clic en (Mendeley Desktop)
Elegir las referencias para citar en Mendeley Desktop
Nos posicionamos 





las referencias que 
queremos citar 
(tecla Ctrl):
2. Haz Clic en Cite
Citas (in-text) insertadas
Insertar la bibliografía final del manuscrito
Hacer clic en
Insert Bibliography
Una vez insertada la 
bibliografía podemos 
seguir trabajando con el 
documento añadiendo 
o eliminando citas, la 
bibliografía será 
reformateada de modo 
automático
Cambiar de estilo de referencias
Cambiar de estilo de referencias
Al hacer clic en More 
Styles se abre una 
ventana emergente en 
Mendeley Desktop
Citation Styles: funcionalidades
1. Podemos ver los estilos instalados, 
indicar cual queremos utilizar y 
buscar actualizaciones del mismo
2. Conseguir y utilizar nuevos estilos.
3. Configurar el estilo que queremos 
usar: Use this style
1. Dónde incluir la URL
2. Elegir el idioma de 
´las referencias
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